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Resumo: O presente relatório trata-se de um estudo de caso realizado com uma jovem de 
26 anos, que buscou o Projeto de Avaliação Psicológica para Acadêmicos com o objetivo 
de aumentar seu autoconhecimento. O psicodiagnóstico é uma das principais funções do 
psicólogo, e refere-se a um conjunto de teorias, técnicas e métodos de investigação que 
visa identificar forças e fraquezas no funcionamento psicológico, bem como obter uma 
compreensão profunda e completa da personalidade do indivíduo examinado, e para tanto 
utiliza-se de entrevistas, observações, testes e técnicas psicológicas. Neste sentido, foram 
realizadas 6 sessões com a paciente, sendo que na primeira delas foi feita a entrevista, da 
segunda a quinta sessão foram realizadas as aplicações de testes psicológicos e a última  
foi destinada à devolutiva. Ao longo do processo realizado, constatou-se altos índices de 
Depressão, além de queixas e demandas compatíveis com o diagnóstico citado. Dessa 
forma, durante a última sessão, foram fornecidas as informações pertinentes obtidas 
durante a avaliação psicológica, as sugestões terapêuticas e encaminhamento para 
psicoterapia individual e familiar.  
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